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C 
JUNIOR RECITAL 
Melanie Bulawa, clarinet 
Assisted by: 
Robin Jensen, paino 
Tony Spradlin, piano 
Laura Raposo, viola 
Sonatina (1956) Bohuslav Martinu 
(1890-1959) 
Cinco Bocetos (1984) Roberto Sierra 
(b. 1953) 
Preludio 
Candon del Campo 
Interludio Nocturno 
Candon de la Montana 
Final Con Pajaros 
INTERMISSION 
C 
Eight Pieces, Op. 83 (1910) Max Bruch 
(1838-1920) 
Andante 
Rumanische Melodie 
Allegro vivace, ma non troppo 
Grand Duo Concertant, Op. 48 (1816) Carl Maria von Weber 
(1786-1826) 
C 
Allegro con fuoco 
Andante con moto 
Rondo, Allegro 
Junior Recital presented in partial fulfillment for the 
degree Bachelor of Music in Education and Performance. 
Melanie Bulawa is from the studio of Michael Galvan. 
Hockett Family Recital Hall 
Sunday, March 30, 2003 
3:00 p.m. 
